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1':nriquc García ltiaza 
U~ziver,~ilai de les l1le.s llalt,iii-.~ 
A l> i~n lo  cIc iniciar su avcii1ui;i il;ilioii;i, Aiiíhal ifi ispiii, el inaii<lo de los lcrrilorios al 
S. ilcl l ihro ;i \L I  Iici-iiiiiiio Asili-úhnl y cscrihc I ' o l i h i o  <le iirsiriiyi, acerca de la inrairei-a 
clc coiiil'ilri;ir\c cii el gohicrno y tr;ito de los íhcros».l Coiiro era cspci;ihlc, carcciinos de 
ultcriorcs iIcl;illc\ ilc la c~~nvcrsnciói i  cii lrc 10s gciicralcs carliigincscs, pero, 11 hiicii scgiiro, 
iio cs i i i v i c r~~ i i  ;ii sciiics las rccoi~icrid;ici~iiics \ i ~ h r c  121 I r~ r i i i s  de airaccióii de los líderes 
lociilcs ii l i i s  tcciii-sos no vi i~lci i ios iii:is i<l6iicoh peci iriaiiicner y csiiirruler la acllrcsió~r de 
los ~iiixili;ircs iiiclígcria. l i l  ai16lisis clc la <iipl«iiiacia carlapincsii en e1 ~o i i t cx io  Iiispúnico 
consiitiiyc iinii lahor iinl>rcsciiiilihlc piii'a la coiri]>rciisióii clc I;is prol'tiii<las iinpiicaciorics de 
1, ,IS . ~ l i i e s  : hispanas eri el c~~ i i l l i c i o .  I>oh razoiics ci>iiil>lciirciilariiis coiivicrtcii tal estiidio, sin 
cinhirgo, en uii piiiilo osci i ir~: I;i i i i i~circin dc ~Iriciiriicnlacióii relativa al derecho car~aginCs~ 
---lüguiiü qiic se cxiiciidc n oifii, iiiiichas iiisiiiucioircs político-socialcs iroricali-ic;in:is-, y 
11 ,i ~irci insi>incia : de qiic el rc l i i i<~ del h;iiiiiii vciiccdor consiiiiiy;i I;i úiiicii hc i r tc  para la 
rcconstr~iccióir iii~1óric;i. 
La inayoria i lc 121s i i i lor i i iaci i~i ics corrcpoi id ic i i lcs n I;i eci i i i id de los .jErcitos 
púnicos en I-lispanin pc~scc, ;isí, iiiia \cric de tciidciicins ~r i i i i i i i ics.  Se suhmya, en priincr 
lugi~r ,  el escaso rcsl>ci« cori;igiiic's ;i l;is coiivciicioiics (lcl dcrcclio niil i lar. Aiiií lcar cs 
prcsciitüilo por Apiano c i i i i io  i i i c i i i i i~> l idor  <le I;is «Icgcs <le b c l l i ~  ii idiccndom -en 
tcriiiiiiologia roiiiaiiii-, ;il orilciiar iiccioncs de elcv;isi;iciiiii s i i i  Iiiihcr sido prcviamc~rr i  
;ii;ic;i<lo I><X los Iiispaiios.' Paralclniiiciiic, Aiiíh;il Ih:ihrí;i invcniiido lii «cucsiii>ii iiirh<ilciii» 
con el Úiiico ohjciivo de ii i icrrciiir ci>iitr;i S;igiiiii~i:~ Eslc lipa de ciirgo\ se i i i c r ihc  cci la 
tcndcncia gciicral a corisidcrni ;i los hfir<lui<las c i~ i i i o  coiitrnvciili>scs de las pr ic i icas 
diplomii icas iiiieriiacioiielcs, aciisicirii i que s i  1i;icc cxi i l íc i i ;~ cii I.i\,io a prop6siio del 
Iratainieiito dispciisado por le5 ;i~iiori<l;iilcs de <:;iriagii n li~i;i ciiib;!ja<la ro!ii;iiia, ;i la qiic se 
iinpidió, viilncraiid« la cosi~iii ihrc, ciiircvislei-e coi1 Aiiíhnl cii tlisl>;iiii;ii 
Un segundo grupo c1c cli;iisiha\ se cciiii-a i i i Ii>\ ,iirivilcs Oc la ciitiducl;~ c;iri;igiiicsa. 
s i ~ ~ i ~ e s l a i i ~ c i i i e  riidie;ido\ CII el dc\eo dc ~h i c i i c i ( í i i  <le I~c i~c l i c i os  pcrsolialcs. FLI~~OII lii 
cudicia y la  anihicióti, desclc I;i pcrs~>cciiva de l i ih io  Pjcior - cil;iilo por Polihio-," I;is 
dchilidadcs que coi idujen~ii  11 A\clrúhal ii cinprcirclcl- s i i  c;iiiipaiia cii Hisp;iiii;i. A5ris ]ni& 
t;irdc, Aiiíhnl hiihi-í;i ;it;ic;ido Siigiiriio ciin cl Biiiino i lc i>hiciicr riqlic/as, y Suc s i g ú i i  
Apiaiio-' la clcsii-uccióii de la5 alhajas por los siiiaclii\ Iii priiicili;il i.a/óii clc le cúlcrn del 
caudillo cartagiii6c coirira los cupcr\~ivieiitcs del ;is;ilio. 1.e I i i i i i i i l l ; i~~ic coliciiud de dincro y 
rehenes ;i los ;ili;idos ilcrget;is,"~~i cxccsiv;i prcsióii cii los r iclutei~i ici i los cIc Lrol~as ciilsc 
~ l i vc rsos  piicblos liicp:iiiic(h," ;]sí c i i i i i i ~  el ;ihu\o i lc I~odcr" '  Iiahrí;iii c i~ i i s i i lu ido  111s 
gCi-iiiciic\ ilc Is liaulaiiii;~ dckcci i i i i  iiicligcn;i e11 l'avor de Ri>iiia. l';ilcr coiiilii>riniiiic11Ios 
c; ir i ; igi~ic~is, concluye l'olihio, ohcdeccii ;i uii sciiiicl<i i i i ~ i n i i ~  dc l;i avaricia, propio de los 
pú~ i i co \ . l l  L;i nutosuliciciicii i y hrnviiconcrín cartagiiicsas consliluycii el ;irgiiinciiio de 
divci-s;is niiEcdoias. E n  el scI;ii(~ dc Lin liincc [Ic giicri-ii. Apiiitio dcscrihc I;i Iiil;iiiil;id y cl 
<Icsl>rccio qiic irií'uridi cii las li las de Aiiiílcar Iii coiiicii iplaciii i i dc carros c;iignd<ih dc 
iii:iilci;i c i i  el cjc'rcito ihErico. l.« Iii\ll;iiios ;irr(~inrlin il i ielinciilc lo\  vchíci i l i~s nrdiciid« 
pai-ii cI~si~r<lcii;ir liis Iíiiciis iilliciiiiiis, iir<liii cliic dcicrinin;~ In ~ i ro l l ia  iiiucric de A ~ n í l c a r , ~  
o p ~ i ~ i i l i ~  la csiraiagcii1;i en el discui-o coino siiiicsis de dos iii,>oi arilagóiiico: el exceso 
clc coiili;iii/;i l>úiiicc~ y la nsiiicin Iiisl~oii;~. 
1.05 Icsliinoiiios ;iiiiigiios suhray;iii 1;iiiihii'n los clci i ici i i i~s [Ic discril>nricin políiica 
cii la cúpula ciiri;igiiicsn, iiicidicndo cii los i i i o l i \ ~ o ~  pcr\oii;ilcs. 1.a c;iiiil>;iña de Aiiiílcsr cii 
I l ~ i r i i i  se dcscrihc coiiic~ un111 inici i i i iv;~ qiinsi pi-ivada, «ric;isi<í~i para csi;is í'iici-;~ <le su patria, 
[>;ira realizar ciiilirccas y adc[iiirii- poli~ilnridii<l.." 111 rcli;irio de i i t i ; i  porcióii del hotíii ciiirc 
el cjc'rcilo sc cnplic;i lainhic'ii dcsdc c i ; i s  131-ci'iiiis;is: « el liii de iciicrlo in8s presto n coiiicicr 
<Ics;ifiicroh c i i  su c ~ ~ i i i ~ > a ñ í ; i » . ' ~  I l e  igua l  ior i i ia ,  Asclrúhel nparccc i r i  les fuci i lcs 
<lcsohcdcciciiil<i Icrnpi-aii;iii~criic al sciia<li~ cai-i;igiiiCs. ~ i ihvc isor  i lc 1x5 lcycs de sii [i;iiri;i c 
iiicliciado ;i I;i irionarqui;~, ; ic l i i~ idcs ]>,ir i í  i i i i s i i i ; i s  rcl>r<ih;ihlcs dcsdc In riiciii;iliclacl 
ol igirqi i ici i  roiiiaiia." N o  f;iltaii. inriill<icii. las rckreiici;i\ 21 la <Icsiiri i i i~i de 105 ~ i ro l> io\  
gciics:ilcs car~cigiiicscs.'" 
El valos docuiiiciital <le e\irrs ;iprecirici«iics <Ichc ser acel>iriclii coi? cauicla, a tciior 
del c. ii,icici- . '  partidist>i de iiiiestros i i i l ~ r i i i n ~ l ~ i r c s . ' ~  I:stiiiiam<i, pi i r  c l l i ~ ,  irias út i l  para l a  
reci~iisiriiccii,ii I i istór ic;~ lii rcvisiór i  <le l i15 aec iot~c\  CIIIIC~C~CI% de los ejércitos púnicos 
recogidas por  I;is kiciiics, coiiscientes, i io ~ihsiri i i ic. <le In cxisicnci;~ <Ic iiii ~ is i i i i c r  tamiz dc 
s~ih, jc i iv idad c i i  121 p rop ia  selecci<i i i  y d isposic i i i i i  cIc I í is succsos. Exa i i i i i i a i c i i i i ~ s  a 
contii iuaci61i las noticias rclativ;is al co i i i l>or i ; i i i i ic~~t~)  criri;igiiiCs ltinto en las vcr l ie i i t is  
c~1rict;imciilc inilitares coino c i i  Iris de sigiici cl i [~loi i i f i t ic~). 
La  ec i i i~ i i l  casi;igiiicsa I iac i~ i  e l  ciicmigo vericido y. c i i  gciicli i l . la  adccuacióii de 121s 
cxigcricins (1 slincioiica a las c i rc i insta i ic i ;~~ del f inal de los co i i f l ic to i  son rispccios ii.aiad«s 
cciii cierta pii1Siisi6ii 110s In Iiistoriograííti aiitigua. L a  inayoría de riuestros datos teóricos, 
s i i i  c i i i l ~ r i r g ~ ~ ,  corrciponden a la  paralela actitud roinanri. Ser5 preciso, por  tanto, tomar fst;i 
coi i io rck rc i i c i ;~  prira dcierii i i i iar la  distancie cori la  praxis ci i i~r igi~ies;~. El coii iport;iri i ic~iio 
[Ic los gciici;ilcs clc Iii potencia ikí l ica ante e l  op i~ i iente <Icrr~~taclo i s l a  prcsiclido por  ~iii 
dcrccho de guerra coiisuctudinario cuya ohservticióii se rcsuiiic eii e1 c o n c c p t  de « f i de~» ,~ "  
ci i tc i idido corno r i iai i ic i i i i i i icnio de I;i p a l r i h ~ i  c1;1<1;1. g;irnniia de proporcionalidad ciiisc 
d e l i t o  y sanc ió i i  y ,  iiI i i c m p o ,  c o i i i p r i i ~ i i i s o  cIc pi 'c i iccción f rente ii I c r c i r o % .  1,as 
ci l -c i i i is i r i~ ic i ;~~ clc 1;i rc~ i i l ic ió i i  i i icoiidicioiial <Icl ciicii i igo «dcd i i i o» - - . l "  i i i i ic i i  l o r ~ i i i i l ; ~  
Iroiiorahle de tcr ini i i r ic iói i  de 10s c i~ i i l ' l ic ios <Icsclc la  pcr\pccliv;i del senado roiiiriiio, 
p c r n i i l i n  a l  geiicral c i i  j c l c  i i iodular sus cxigci ic ins co i i  i i i i r i  c ierta discrccioi inl idad, 
restringida por  u i i  marco legal que estahlccc sacici<icici i i i f ixii i ias. El «iiis hcll in, de este 
iiiodo. abre las puertas para l a  persecucióii judicial  y polí i ica de los gcncrdcs roii ianos 
ti.nnigrcsores de lo noriiia, caso. por  cjcmplo, dc Ser. Sulpicio (i;ilh;i.?!l El aii5lisis de la  
l 7  Sohxc Polilii,r. iiil. W*i i i n \ 'K ,  1:M'. ,I Il~~i<iri~<il <'i>iiiiii<~iii<,r) o!, i '<i(vl>ri<,\. l .  Ork>r<i lc)57. i~i. «l'olyhius 
;iii<l i l i c  1loiii;iii Si.iic-. <;KIIS 5. 1<164. 214 rs.:  I>i:i>i rii. 1'. l.<! riiiihi><i<, Ii;,~~~ri,~,de </e I ' r> l , i><~.  I>;i~i< 1964. C/i: 
A ,  A .  S I i r  I<II,~.  vi<^.. I>.iI;i ,\l,,;ili<>. (iiii iii-ii, <i:r., -'rlic GXCI ~ ~ i \ i ~ , ~ ~ . ~ ~ ~ ~ » .  i.'ijii 
i < , i i t >  o / < i < i i > i < i i /  S~l i i~l«i~l i i j i .  Oxll,i<i2 1<)68. 2O6~207. ZY), i i i i  118120, <Ir: Szui iii, R<>v<>. iqi <ii. 14 *s. 
Acrli..! <Ic k i  ohiii rlc l i r io .  </i. I i<'i.. 7 ,  1.ii v. ili<, Ci>iiii>r>$iiiiiii o / / i i<  lli<iiiii.. I>iiiiccio~i 1'177: 'Ta,wKi 1:. H.. 
i.ii.iii,> #,#id Pi>h.hii>r. B;i\iI Sc1ia;ilic 1977: W \ i  \ii. I'.<;. I.ii'), lii ii i i l i>ii i<ilAii i i> <iiidM?rlio<h. Hiiilol' IUS<). 
* (77 .  Pi~i~si<ii.. A, «Veiiiic i r i  /i</<,»i ... K/oA S .  1~1511, 1<)21'!g l=iM<'/<iii,q<,r I tic Vi,$.\, ii<,i 4, Uiiiiic1;ih IU511, 
.i.K 1171. 1\1i11 i i .  J.. .#l>c lki \ircioliigic ;iii <lii>il: Iki I;i<i<,.< i-i>tii;iiiic». iMil<ii,:.<.~ /l. i.,'i~i'~iiiiilii. I'; iís 1<)5'>, 4!17~ 
416: Ilovnu<i:. 1'. ~<l' i</<'i c(  Ic \iriiii:iii», lloiiiiii<i,v~~ ii Alhcii (;i-<,ii8ci. Hiii\cl;i, 1962, ??'JN.II: ¡<l.. «i;rde.v 
I<olii;iiiic i r  l., \ ic iiiiciii.iiiiiii;iic». S<'<i i i i~  ii8i/>l8i/ii<~ iii~i8i~/i<, <iii < n, Ac,!,l~~o~i,~.~ (icildi 2.5 o< iohil /9hZl, P;irís 
I<lh2. 116: iil.. d.c\ lN<riii:ii!i\. pciil,lc iIc 1. lid c.^^^. ii/\<ill -l. 1Vh-l. 41<!-4.15; Chi i > i . i l i > ~ i  S.. Pi i i i<~I. i<ic>. 
Misriiiii 1464: Miil i iu, hl.. /;<Ir< i<oiii<iii<i hii i.iii,i<. I.ri~r~kll>lc 1065; (iii~!i.x. 1i.S.. ~ ; I C C ~  /iiiii iirlcl I<<I~I,;L~I 
I i i lc .~~,  Ailipiiorisii 60. IC)X?. 58~611: I:iii riii i<cii.r. <;. I.iili.$. liii<i<, r ;i~i<iiiiiipi<, cl wiinicioe dq>icii iv o i i ~ i i i e ~  
iusy6,'ii / ' ip '~ '<>qi~~ <iiliiiiii<'iiii<,. I';lií\ Ií)X<>. Noiill, 11 . 1>8<, l.;</<,., iiii iijt,ii$< h ~ i i  Viiiki~ii<~<lii. Hcil<lclhcig 1991 
"' Iinii i i i i  tai. W.. I>?iiiii<i i m i i i  voi i rr<i i .  Muriicli I<)h5: id., «S<, </<viprp iii,/id<,i,i: i l i i  K.ipiiiil;ilioii i r i i  i<iii,iiciicir 
Vi,lhciicclil». i<J 10. 19UI. 41.53: 1.i.i i<i. M 1  IJpiiiiio !ri liiirii,. I l i i l ~ r l ~ i i ~ i i i i r i ~ ~ i i  :i, l . 8 1 . i i i i  i i t i < i  I'<~/yl>i<,.s. Mli#l#ch 
l<Jl,'J: 1.oi.i I Mkii  ikr>. K.~Sih< iii / Aiini . . l .L .~< ;n i i<~n  IIM~.NIV, S,. <ti11 hioi ici ~ I c  Alc.i~ii;ii.i: iiii;i drdili<i ilil 1i14 
;i.<:.». (i<'ri<iii 2. 1984. ?(,S 321: Nliitil. 11.. A ~ > < , l i ?  iii,i ii>iiii.s<Ii<'ii V~il4~nccii1.s. Ilii, Iirr>ii:.<~iiiií./ iioii Ak<iiii<i>n. 
AiiAW IOI. Miiiiicli 1<)84: %ir ; i i : i< .  K.il.. ,d><~lili<i i!i I /!<ir,, iiii i,iii,i*clicii V(i1kiilcclii~~. i/<<; 108, ItJ')I. 27U- 
2x5. 
"' I'rcii~i-<lc IJlicii~ricii 151150. ;icii\;idi, iIc Ih;ihci d ido i i i i ic i ic  y cscl;iii,;i<Iii coiiiizi <Icicclio ;i Iri\i!iiiioi ' l~~t :  x' 
i-iii<licr<ici. , p. Hii,iigliioii. .S. R. S.. 71ip M~igi~iiii1e.s <o/ lIi<' I<orii<iii Rg>i~h/ii. l~liil<ilogic;il Miiiiiigriil>lis <iI 11ic 
A~>~cric;#m 1 ' l ~ i l ~ ~ l ~ ~ ~ i c ~ ~ l  A s ~ ~ c ~ c ~ l ~ , ~ ~ ~  15, NL!cv;> York l<J5lL52, l. 1~)51, 45&457; SIMON, 11,. / < 0 , , 7 ~  Kric,qc ;,) 
.Spo~icii 15i~l.i.i. I < # : ~ r ~ k l l w i  1'162. hiIM17: (;iw h. IIS.. I<oiii<iii i)o/ilici (iiid lii,. <'iiiiiiii«l Ci~ui-li i i ( i~7S ii.<'.. 
C.iiiihrip<lc (I:l i. l l l l  ) lC)h8. 12-lh. Si>bic i.1 <Icrccli<r <ti. giirit.i !,>i?i; i i i<r, ,:/c. cl i i ic olin,. iI,\iii.iii ,M. W.. sr,ckiur 
iuiid l i i i i v i r  kli<ii,v </,v i o i i i r , ~ <  lipii iJ,~lL<-i.r~ii i ! i  ii tlii!i~ii iu ii :~,!rti iI<ihiiiiri~ti<~i? 1 .  ( S i i  MUIIICII 1968: ;l~l.<;~ i K.
K H.. csI>;ih V¿>liciii.cl~l <Ici iotiiiscl>i.ti 1lc~i i~I i l tk~~. ,t?i/<lV l. 2 .  1'172. 68-1 14. Ai iii iri. S.. ilc/liii i i iirrieiii. l l i c  
I l , c< i r i i  <h,.s x a ~ r r <  i,i<,ii Kri<y<,r. i r i t < i  iiim p t i i i i i > <  kv Iiciiciiiiir,~ /i<i di<' <ii irir<ii i i~cii Ai a<~ii i i i i i<Ic, >.~<~f;iii,,y<~i~ 
aciilud interiiacioiial romana pir i i i i ic  coiicluir que Iiis s; i i ici í~i ic c\i;ihlccidns c o c i l ~ i  los 
h;~l~i l ; i~i ics (le LII~;I c i~ i i i ; i~ l  (Icrroi;i<l>i v;irii~i-oii e11 l'iiiicióii ~ i c  las c i r c i i ~~svd r~c i ;~~  ht1ic;is. I t i i  el 
caso de iiúcleos de puhlacióii ilcic se rii idicniii ;iiiics d i  q ~ i c  las Ilicr/;is iililicns iiiici>irari iiii 
tilacliic cliicclo cotiira las csli-i icli i i-;~~ dc lc i i i v~ is ,  Iiis rcprc\alia\ se l i~i i i lni-{ i i i  ;i s;iiicioiics 
ccoii~iiiiic;is y ohligticioiics de servicio iniilii;ir. Pur coiitni, la.. ci~id;iclcs cliic se ciiii-cgnii iiria 
ve/ iiiici;idn la «op~~ugi ie i io» ~p~ic i lc i i  ser, Icg;ilincritc, si~inctii lai ;i S;K~LICO, clcslrucci6ii de 
edificios público\ y disoliicióii clc si!\ iiisliiucioiics poiilic;is. iirr<isii-niido si15 li;ihii;inics 
pcii;is físicas qiic Ilcgon n I;i csclaviniciúii 0 la coiiclciia a iiiocric. l i s .  prccisniii i i i ic. la 
iiiadccuaci6n de les rcl>ios;ilinh ;i las cis~~iiisianci;is del alto el fuego la hnsc ;~ii-íilicii cluc 
siihyace en las ;icusacioiicc dc L.ivirlX rcla1iv;is ;i la rciidici6ii < I i  Viciuiii i i la niiic Aiiíh;il. l i i i  
i ic~iiell:~ octisi611, uila vc,, iiccptoclas las coiidicioiics de paz corrcspondiciiics ;i iiii;i «deditio» 
cauiclar, las I i i i rzi is cai-l;igiiicas iiiici;iriiii el saqiici, «cí~i i io s i  se ii.;iiarn de una ciii<la<l 
toiii;ida por I;i U n  suciso siiiiilar tuvo liigiir d i i ~ i i i i c  I;i rciidicióii (le los c-jcl-ciiiis 
roiiianos en e l  lago Trasiiriciro, i ~ i c ~ i i i i p i i E i i d ~ i ~ c  las gai.;iiiii;is de 1ihcri;icl ~>crsoiinl oli-ccidiis 
pui- Ms r l~ i i ba l .~ '  La q ~ i i i h w  (le la eficlc\>> \e rcgisii-a t;iiiihitii i i i  oiros cpisr~dir~s <le I;i 
guerra, perri i i i iendo a L i v i o  i ro i i i~; i i -  sohrc el vslr lr  i l i  I;i epiilahra t 'ci i icin~~.'" Aún 
rcconucicndo las 1Uciilcs cii Aníhiil el ilchco (Ic Itihi-di-se una cici'lo icli i i lt icióii dc cleiiiciicie 
a iravc's de la  iiioclcraci6n en las represalias," alguiius iiicidcritcs poco aloi-iii!i;i<los. lucre  
del coriiexio peirinsulai-- ci ini i i laroi i  un ci,iiiplcjo ci i i l ic io <le propaganda hasado cii I;i 
«;ipisiúi» corno i-asgo definitorio de I>i aciiiiid cai-i;igincsa2". T;iIc\ ci~iiipiirltirnieii(«s scrí>iii, 
dc hcchu, coiiip;irablcs a la  supucsia I;ilca de p;ilalira (<<licrlidia>>) propia (le los ceitíhcros.?' 
E l  aiiúlisis del co!ijuriio dc la  iluciiiiiciil;ici6ii dispriiiiblc para la inlcrvciici6ri púriica 
en la  Pciiíiisiil;~ Ihúric;i o l r i cc  i-csrili;idoc LILI"~ ;ilqjaii ilc c\I;i iiiilircsii'ii. Ilcsiacn, cii 
prii i icr lugar, el c;it.:iclcr ~pr i~g ics ivo  (Ic los iricc;ii i isii i~~s (Ic iiiiiiiiidacii,ii. 1.0, c j i rc i ios 
iiorical'riceiios f r~r / ; i i i~ i i  In rii i<lici6ri de las ciiiila(lcc iiicdi;inic una prchi6ii gt.adoal qiic 
coi i i ici izo con iricii i-ioiics c i i  el «ng i r»  del i iúclco inclígciia. ]>;ira con1iriii;ir c i ~ i i  la 
dcvasiticióii dc Inh ~> la i i vac io i i c~ ,~~  cl ;is;ilio n IiAhiiais iiicncircs y, fiiialiricnrc, la «ohsidi»» 
I(oiiis iii i<~ ;> i ih i i i<< i i i i~<  t i r  i ? i r .  I<.illliiiiii,. Ic)Sl1: 1 iliii i i¿i.. V., 1; i i i i i i i i ,  i i i i i i i< i i<,  d i ;  lloric<iiii. INol<r!ii;i 1980: Ii .\#<l. 
V., (;iio>ii c i l i i i i r o  i i< ' i  iiii>ii<l,i ii iiiio, Milfiii I<lSO; 1tni.ii.i i,lli,i<r,. 1t.M. «I<iriiic i i  I i  dioii <Ic 1;) giiiiii.. . ( ' ~ i l i i c i i  
<le />iiil«ioq>hi<, ;>oli l i i j i i<' <,i j ir i i<ii i j i i<' 10. I<)Hf>. 61-71: M \ u i o v , \ ~ .  M . I l i l t i i i i i  l i n i i 8 i i i .  I>i<' idee d,,i *<'ir,< tili,ii 
Kii<,,(.i,< i i i  ik.? i i i i i i i<c i i i i i  K<t i ,>ei ;<vi ,  1lci i ; i  I'1011: ( ; i i u /~ i  ,  Il<,i~!,$s. ( ' .  «I:I b<dii i i i i  i i n i i i i i i  ii, 111 ci~iicipcióii 
1iislóiic.i a o h i i  cl iii,l>cri;ili\iii<i iii>ii;iiii> <la l;i 'kii<lí.i I<~~,iililic;in. (;,isrr>. 1 ,  A i r i ~ t .  l . .  c<i\.. H<,ici.oilor<i,i. 
i i ~ / i ~ r r i i < i < l o i c , ~  i i i i<ii:yi i i i i i ioi <,ii i i i  n ~ i i i n i i n i < x i  c /< ivur i ,  s i i~ i i l ;~  I JOi. )l 157.  
" l.ii.21,57.~JI?. 
?' «u, iai~i<lc~aln iii c;i111x$u iiil>ciii». i i i id 13. 
" 1.i~ 22.h,ll~l?. 
?' 
«I'riviaii> clic. ci i i i i  hiipc8 C C I W ~  cxlicli izi I;iiiic\ cli;tiii iii\l;it.cl. l i< l i i i  i1;iiilc M;ili;irl>;ili~. ' 1 ~  u8tx O#IITI#I>L~\ 
c i l~~c~l i i l~ i lh cill'iis ii i iclc c i ~ i i i i c i ~ l i i a  .i;il. s i  i i i i i i t i  ii;iiliilisiciii. ;il>iirc c i i i i  hiiigilii\ iic\iiiiiciiii\ I X I ~ \ L ~ S L I $ > ~ .  \C?C 
<icdidcniiii; <I<I,W I '~!#!icl rr igioiic \ciii.il;i l i i lc~ ;ili Il;i!iiiiIi.ilc cal, ;il<liii. iii iiilici1.i oiii8ir.i ri,iiircli». l.>$,. 22,h.l 1 
12 («<lciliii<r» di. Viriiiiiiiii;, V i i i  i i i f i i ) .  <p. I'l;i,i<li. l... .l.;, iiili., )iii>iic:i i. i l  ~,ic$iiiiii/ii> ;ii,,ic;ir1;ig,,ic\c-. 
(o,,,>.s,,~r,z<, ~ l i i i ,  ii,. <. ~l i ,> j><, i l i  di < < > i , 1 i > . < . 8 i . < i  i ,<- / / '< i i# i i ,  lh l i i .  Mi l i l ~  1<j7<1. U(ILUS 
" Así v.iloi;i 1 .ivii> ( 2  1 .Ag. 101 Iti iii<liilgciici;i c;ivl;igiiicsii :iiiic Iki g~i;iiliicióii ~ U C  riwic cii 1;) ;il<ic;i <Ic <'l,iiii<lii>. 
ipt>cc E I ~ I I C S  clc 1,b I~;~I,LII;L tlc Trcl>i:>. 
'V';ii.i CI c;iw iIc Viciiiiiiiils: «iic<l~~c 11113. <~ui ic io likl8 VI. ~~ i~ i~ ,~ l : l h i l i s  \ ~ r l ~ ~ ~ ~ l i l ~ ~ ~ \  ~uiclirl ,t>l ,l. pii~clcrn~iis;~ 
cli>clc\ 01: .I<Ic,I C I I I I ~ I C  l i l ) id#~~# i  s ~ ~ ~ l i l i l i i l i ~ i ~ 8 i ~  CI #TIIIL~II! ~>I:LC ~ ~ ~ l ) ~ r l ~ ~ i i i  ctiiti>#r 11, 1111\cri,i ~.xc#I!;I~~IN c\I».  
?7 1 ,¡Y. 25.2 .2 ,  
i- iot '. 5 lilicv.isl;i<ioiics i ~ i  I mriliiiii>s <Ir1 \ti, ii.i~iiiiill;ii): I . i i  21.5.10 (~iirliir~is r i cl «;igus c,".j>clan<'). 
clcl «opp ic l i~~ i i~> lpriiicil>nl."J La cal>iiiil;ici611 dc Csic cii!illcvn. por lo coiiiúii, I;i c i i i rcgi  cii 
cnclcii:~ íIc oirris iiiiclcos vcciiiifi, <Ic~>oiii l icritc~ o iiii i lcl  pri~i icru. Es rcscñ;ihlc, e11 scgiiiido 
iCriiiiiio, el i i o  sclcctiuo de la  v io l inc ia,  cxclusivnrriciitc ilirigi(l;i r i  los respoiisahlcs 
iii;ixiiiios de la oposici6ii armada o ri soldados iii> Ihisl~,íiiicos. Mucsii.;~ de cstii actitiid cs la  
i i i c o r ~ > o ~ i c i ó n  r i  las l i las c;ir~agiiicsris bajo el iii;iiidii clc Asclrúh;il de los solclncli>s de 
Isiiil;iy« y otros ,jcScs indígcii;is. o la lihcmcióii cIc los iiilcgi-;iiilc\ dcl cjCrciio de l i idor i~s .  "' 
1.a liiiriiacióii de 121 pciin a i in iiúiiicro reducido de i i idivido~is c~~i i i ras ia vivritiicnic con sii 
aplic;iciiiii iiriivcrsal (ii iucrii. cscliiviz;icióii) coiiir;~ los iiúiriidas i ~ o ~ ~ > r o ~ a g ~ ~ n i m r o i i ,  ~ p o c ~ i  
dcspuCs, ii i ia \lihlcv:ici611 cii (:i iriagci~:i.~' 1'0r lo c~iic rcspcciii >i la iictuacióri púiiica eri 
rclaci i in ;i S;ifiiiiio. I.ivii> c i~ i i h i i l i r a  Iiis coii<lici(>iics oll-cci<l;is ;i csr;i ciudad por sus 
siiiailorc\ ;i c;iiiibi» de no proceder al as;ilro coiiic~ Iiuiiiill;iiitcs y prol)ias de ui i  vcilccdor 
;iii.ailo (« i r i s ic~  i i i  ;ih ii-;iio tiiciorc icrcbaiilur»)," siigiricii<lo. así, su iiiadccoacióii a las 
prAciicas hClic;i\ ii\ii;ilc\ y. cii dcliniiiv;i. i i  incoiiipelihilidad c«ri el «¡u? geiitiiiiiin. IJii 
;iiiAlisis 11165 cleiciiiilii ilc I;i \iiii;icióri. sin cmbargo. pcrrniic Ilcgar a coiiclusiorics <lili.rciiics. 
Ei i  priiiicr lugar. 110s I i ; i l l : i i i i i~s niiic una ncgociacióii en varias fases, coii gr;idos de d u r c a  
progresiva. acordes cii iodo ii i<iii icii io con la evolocióii de la sitiiacióii bCiica. Anihal, a 
pcs;ir i lc hahcrse i i i iciado y;i el ; i iai l i~ccdirccto conti-n 121s clclciicas de la  ciudad, se 
c ~ i i i i ~ ~ n ~ i n c i c  r i  rc\pci;ir el tcrriiorio ; igt i i i l i i io y la vida de I;is ~pcrsi>nas. en el cluc scrín el 
úlli ino ii i icii io (Ic Iinllar iiii;i salida iicgociada." A ~ o i i i d i ~  el ilililogo, las rcprcsnli>is iras I;i 
cxpugiiaciúii cotisisteii eii el saqueo de Iri ciiici;i<l y In iiiniiiiizri <le ~>:iric de sus Iinhii;iiiics, 
riccioiics qiic, dcsdc el [>iinto de vislri de I;i pr;ixis atiligiiii, prcsciilaii c;irgctcr legítiino. E l  
p rop io  L i v i o  rccotiocc q ~ i c  I;i i i i i icr ic  clc los sagii i i i i i ios cra espcrnhle, d;idas las 
circuiist;iiicins, y i io se crnilc una censiira <le (al coiiiporl;iiiiicnloOZ4 Úsic es, por «ira prirle, 
;~hsolui;iinciilc paralelo ;i1 cIc F,scil>i~íii coiitm 11)s h;ihii;inics de Cnrlrigciiii, ciudad tom:ida 
en cl 209 con cxlnionl i i iar i ;~ violciici;i. ;i iciior de los (Iclallcs ol'rcciclos por iio iiutor ci)iiio 
" I'<ilib. 1.13 (1oiii.i i lc Alilii.;i. rciiciiciiiii roii\igiiiciiic iIi ioivoa iiiiclc,,~. iiiil~oriciii~i tic iiiilii>ii.iiiler c.irg;!c 
ccoiii>iiiic;iil. <:/i I . i v  2 1 .5.J Il><i\~l,lc ;ilii\iiiii ;il inisliio liccliii. l.;, ciii<l;iil c *  ;iiluí iIciii~iiiiii;id;i C.iil.iI;il. 
"' l~,,>~l. 5,lIl. 
lh i i l .  
'? 1 . i ~  21.12.J. 
ii ~ j l  . is. i j~ . . iIc 1.ii.ii1 ci>iii.rl>i,ii<iiciirc .i 1.i iiilcrviiiciiiii ilcl iiigoci;i<liir Al<ri.c<i ; iiic lo\ s;iyi i i i i i i i r>s cs ilc ti11 
~xii;iiii<liii;iiio iii1cii.i ~p.ir.i 1.i c~>)nl>rcii\ i<i l i  <Ic Iiis [p;iiii;is <Icl ~ i i i  l ic l l i» ;iliiigiiii: roh <liiii.i I:i ciii<i,iil ( l ;  <o.; i1qi;i 
viic\,i-;i\ liciilir ) IICI1L. lil ,IIICIIC~<~,, iC .~il<li,,l<l> ,131 lugill <I<>l,<li p<></(li i C , I I I ~ l l , l l l ~  L l i i i i  I l l i C \ , ,  ~l,l<I,,<l. 01<I~l,il 'IllC \C 
ic ~15  c,>clc cl coro ! 1'1 ~pl;~:~. L,LCII<> ]p6hl#cc CCI~IX, ~priva<I<>: rcspcl:> v ~ I c x I ~ ; ~ ~  v(<l;a\ y 1 , ~  dc \ L ( C ~ L # ; I S  c%l>osds c i~ijo\, S #  
;iccl>l.iia vaiii rlc S.igiitiio rici ;iriii;i\ y c<r!i <iui i c ~ l i i l < ~ ~  ~por~!i>c,a ( . )  N<i 1i;iy ilii<l,i <Ic '1"" no lpicxl<> 1;s c\pci;iiir.i 
<Ic <liic Aiiíl?;il pr~ i l id  \~i;ivi,;ii .il;iiii.i <le ;iqiicll;i\ c<!ii<licioiics. cii ; i i i i i i i  coiiliiilc io<l;i I;i siiiuiciiiii: ~pcrc ;i I i i c l r ~ .  
i>]>w,<, que I I I C ~ ~ # S < >  i>cipt.~r C\I.II ~081iiici0r1cs CI l~rcl l ihlc ib pc~.tl,#li~. LIIIC <IC~~WOCCII \r~#cstr<>s C L L C > ~ < > \ .  iiillc!> il 
\'tlcbLWith C \ p , h a >  y hc llc\'c#> :L 1:) l'~\cr,;t :\ bc!cslr,h 11i.i~~ ~ ~ l l c  \'Llc\lr<>h ,,iin scg<tn c l  ~ l ~ ~ ~ c c l ~ o  de Vd guerrA>>. \.¡v. 
21,15.6-L). li;iil I<.\hiiili:,. i>i V I  ii<;i 11. A I~i, i i~\ui>i. /  Vni vi;iii,i . 1.. 711,i i.ii>io, i i iul<iri<i di  Koiii<i. Idi .~<.picii<iri 
gir<,rt<i/>iíi i i<ii. 'Ti,iiio 1: liliii>\ 21-25, M;i<lriii 1'192. X I I  81 
' l  wi~tíl>:>l, crcyc~~clí~ <IUC w lh:kl,í~~ clc dt#<lu c#> I c O  c ~ r c ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ c i a .  , li1c6 con S L ~ S  ~LIC#,;L\ ; ~ l  C,>#ITIIICL,> y l,m,¿> Ir8 
ci i i í l ; i i l  C I i  iiii \.iiiii;,iiiiii. cii,, l., i,i<1c,i <1c Iii.ii:ii ;, l,,ii,ii 10h ii)",.llr\, Ulli, <>lilill CIII~I. pi1.0 ~ i , \ i  , ,~~~ i i , l i i l .  C<>ll , l> i C  
\siir i r ,  CI iIc\ciil;ici ~iuclcrii~i. I>ilc\. ;,ti <liuiiii \i il>;, ;i ~p~i<loiiiii <Icriii icii i\. i.iiccii;iilíis ciii, ?i i \  iiiiijc8c' c lhij<>%. 
iiicciiiii;iii,ii \ i i s  ~;ii;is sohii clli,. iiiisiiioa o i~ r#~~ i~< loh I I < >  Icjdro!i IC Ic~cIli~r l h i ~ s i i ~  1,t ~m~~r~ii.'!». l . i i  2l.I.1.2~~4, 18i(<l. 
i l i i<l. I 1 
I'olihiil, (le iiiiigún iiiodo procli\,c a siihfiiyar los criorcs de I:i go is  Cui-iiclia:" y otrii iziiiio 
siiccdc cii el ;isslto romano <le I l i losg i~ .~"  
I:ii cuniilo a los apcc tos  diploi i i i i ic i is. los propios rasgos de lii <civi l ización>> 
csriagiiicso cii Ihcria, la dui-licióii del contacto y, sohrc lo<li>. Iii iiilcnsidad i lcl  nrrnig<> cIc L I S  
i i i l l uc i i c ia  en los Icri-ilorios Iiispíinos sugiercii cluc la ~pi>Ici~ci;i ior1cal'ric;iiia ciiriciiló sii 
Iiegcmoiiia cii pilares i i i i s  súlidos que los de unci iiicra slipcrioriil;iil hClica. Los resuliailos 
[Ic Iii ii i l luciicii i carhgiiicss he acrctlilnii, iluraiilc la\ pritiici-as Snsc del ci)irlliclo coii Iloina, 
en la  \,iriilencia de I;I oposicirin iiidígcira ;iI avaiicc e\ciliióriico, de la  que e" 1 1 i ~ ~ c 9 r a  la 
procliviclnd cIc los piichlos ilii.rico\ del iiiicrioi- de <:atiiluii;i ii I;i caiis;i de Aiiíhel l ici i ic ;I 
sus veciiios del liii>i-;il." 1-a Sidclidiid ilcrgcin. resultado <le e5i;i csli-litcgio, iio parece 
Iiabcrsc qiichi-,i<lii sino haslii el 200 a. <'., y ii consccuciicia del giro en el ciirso de l a  giicrra 
qiic LIIILISO l i i loini i  de Carlagcii;i.'%n e1 sur, amplias ircas de 'I'iirdcii~iii;i c o i i i o  121s 
c~~iitioli iclas p<ir el rCgulo Atlciic\- se manlicncn l i c l c i  hnsia I;i i lel i i i i l iva dci-rota e11 Ililie. 
t i t ia vi/. ohtcriida la reiidicióri de Gailir. las noticias sobre las rc[>rcsalias rotiiaiiiis ccinti-li 
ci~idedcs iiicriclioii;ilcs nos ilii\ii-si1 acerco de la proclivii lad cnrtagilicsi~ <le i i i l l i i yc i~ ics  
sectores de le pohlacióii clc Cistulo, A ~ i a p a  i) Il i i~irgis. '" Nos hall>iiiios niitc iiúclcos y 
tcrriir>rii)s soriictidos a uiie iioi:ihlc ac~iituraciúii. Se ha sohrayiido I;i i i i ipi ir tai ici ;~ <le la 
li i iclla ciiltur;il [>única c i i  liis scrics riioiictalcs de C'istii lo y oii-21s ciudndes del sur, coii 
rclci-clici;i\ religiosas cI;i~.;iiiieiiie asi~iiil;ihlcs n 1;is ii<il-rculi-ic;in;ic. "' I'alcs i-;i\gos pi~clict'an 
cxl>licoi.sc ii ~pilrlir de l;i in<)tahlc ]> resc~~c i i i  clc co i i t ingcntc  inilitares carlagiiicsc\ c i i  
'I'i~rcIcliiiiiii o, iiicluso, cotiio r~s~ i l l i i ( I o  <le una jpolíticil i i i lciicioiiad;~ dc coloiii lecióii clcl 
v;~llc del I3cli\, incdid;~ no cxti-nñ;i n I;i csirelcgia púiiic;~ de coiitsol ~ci-ri~orial:'~ 
Iii iiiiplanlscióii c;irlngiiich;i c i i  Ihcria dehc criiciiilci-he, c i i  s i i i i i ;~ ,  cii i i io iiiia iíiiicsis 
de cslucrzos i r i i l i ta~.cs q i ~ c  gci icr i i ro i i  < lc~plazain icntos de i > o h l e c i ó r i  y I;lhor 
di~>li~i i i i i ic; i .  Este iiiiportaiilc logro cohtx dimciisióii si Fe licnc cii cuciit;~. ailciiiús. el csc;iso 
iri;irgcii de d i cc inuc \~  nñm que iiicdia ciicrc el dcscmharc<i de Amílc;ir y lo Ilcga<la de Ciico 
liscipión. Soii divci-siis los rclcrciiciiis el iiso coiiihiriaclo clc I;i violencia y I;i iicgi>ci;ición 
por los rcsp~~iis;ihlcs clcl i-jércilo púiiico c i i  Ihci-¡;t. A i i i i l ca r , ' ~~ l i r i i i i t  I'iilihio. \ciinclió a 
" l~<>lil>. ll1:)~Is 
'"<N2iiIii \c ;icoi'ii> 'lc 1oiii;ii ~>iisi<>!icr,>\ v i \<> \  ii2idii <le1 I>,>líii. al,,, ~sl;ii,il,, iii<i<i ,l,i~11<1 I>i,,,, CI s;,<~,,c<,, 
ini;ii.iiii,i ii 1<is iiiciilic\ 'li igii;il iii;iiici;i <Ii'C ;i Ii>\ ;iriii:i<1i,a. 8 ,  1;i\ i i i i l j i i i ,  igii:i1 iIiC .i lo5 1,i>iii1>rci: I;, Iiio, ii-i, 
coi,<liij,i ;il :i\cxiii.i l i, ilc lo? i i i i i i i s .  I>c\iiiiii ~iriricii,ii Iiii,g<i ,i 1 . i ~  c;i%;i% y ilciiii)ciiiii Iii i l i~c cl iiiccir<ii<r iio 
c,iiisiiiiiii>: li;i\i,i i;iI ~ > i w i i i >  h c  ~I\II\<' Ixtccr <IC>:>I~~~~L~L.CI lil#~ll>,d#? lilh Ih~~cllim <Ic lil ci~l<ii8<1 y <lc\lrt~ir CI S C C U C ~ ~ O  cicl 
liig.ii Ii.il>iiaiio 1ptx Ik>b iiiciiiig<rs». I i i .  28.?0.h~7. iriicl. Sol 1s. J . ~ ( ; ~ \ i ' r > .  I'., ' l i l i ,  l . i i i< i .  l l i ~ i i > i - i < i  <Ic Iluii i i i . 1.ii 
><,r$iii<i<i # L I C ~ ~ < !  />! i r i i<<i .  I<IIIII, 11: lihr<>\ 26~30. Mi\ilrid lC>')2. 2'14 
'' I<C>I>IUC;!'I, A~n<.ht)os. l..,  d.:^ r i ~ ~ ~ l i ~ l ~ ~ ~ l c ~  <le lh\ lc#l><!h tic1 N. E. c ~ ~ ~ ; 1 6 , ~ 1  y Ih c ~ ~ ~ ~ c ~ ~ ~ i ~ l : ~  V ~ I I I , ~ I ~ , > > ,  I v ~ ~ ~ ~ I ; , , !  
<l<vli<<i<i<i< i M<iii'ii<lcz I ' i ihil l. M.iilri<i I<l5?, 5h35X7. 
'V~~i i> i< i< i  i / , \ i > i i , \ i ) r> i  1:.  <,l.;# / i< i< ' i  iliiiic;ii>. I:iii<,riiri 14. 1946. lbci, !no i1;i ir6~liio ;i I;i icl¿rclici.i <Ic ¡.¡v. 
Zl.hl.1~7 ;iliiriv;t ;iI ciiiiiiol i l c  11ii~ii;i vil>i.c lo\ ilii-gcl.ir cii 218~217: i i l .. -I.;I\ iii;iliii;i<ici». C\I>. i(15~572. Qr. 
Il,\ilr':I <>.  I'.. K<i i i l i< iy i> i r i i< i i l ip i i ~ e i i > i  l i  t l ~ i l l > i i i \ e l  i . r > i < i < , r i  IJi i iki<lri i, Hi>~i i t .  19x8. 
" VMI. 1 %  nzy i i / .  JM.. al..is m1,icioiics cliirc Ilisli;b!ii;i y c l  iioilc ila Aiiic;i <ii i i . i i i ic cl girl>iii.ii<r lh.ii<lriiii;i ) 1;) 
ciiiiciiiisi,i ioii,;ili;i 1217-1<) ti. V.)». .S<iil<ihi 1 l. I<)hl. 21-43: i i l .  «l.;is ;ili;iii/;!\ ci, I;i 1'ciiiiiaiil;i lI>Ciic;i y \ i i  
i u ~ > i ! ~ i i ~ i ~ i i i  CI I;i ~ p r < > ~ i ~ ~ i v ; i  c<~~iqi#i\i;i io! i; !i;i,,. I?ll>,l 14, 1967. c s l >  ?iIL?.32: ( ; , i i < c  in <;i.i.,iii~:iii-Iliilyi i,. 
<,1.<i\ c.iii;igiric\c~ cii Tiii~1ci;iiii.i y Oicl;irii.in. liliii 211. I<)<)h. IS.211: 41.. ;iccic.i di 1;i Ii~c;ili,.i~i<iii rlc Iiis ciii<l;i<ic\ 
i i ! i i< l ; ia .  l'<iirz<> \nz.<'iii /. le., .1.;i ,cgi!iiii;igitc~i;i ~pfii",c" i r i  l;! I l i i ic; i~>. I l i i h i i  6. 1975, esp. 218-220. 228~22'i 
" '  <;,ii<<i,i lli;i.i.ii~r,. MI'.. «l.cyiiiil;i~ c ii?iigciics ~pii!iic.ia i ~ i  I;i\ ~iiii~iccl:i\ lil>i<rl<iiiciiis». Siii<ii<i P<ilc«/ii<j~iiri8<.<i. 
A?!<!,$ ,le/ i V  1 hloyi i i r ,  inbw l<,ii,yii<i> i <~~~Iliii<i.~~><ii<~>liii/><iiii~<i,~. if<~Gi<i 2~1. 1987. 4q )~5 19. 
" (;ni:< in~(ii:i.niii i iHi.n/oiiiv. *<l .o& c;iii;igiiicacs cii Tiiir1ci;iiiiti y Oicl.i~ii;i». p<i i<i i i i .  
1'<1111>. 2.1: cfr. 1 > ~ ~ ~ ~ 1 .  25.111 

Por 1i1 que r ~ p e e I ; i  i Iii iicli l i i i l iiiiih:llici~. el pri~liigonisiiio del ge~ ie~ í i l  car1a:iiii.s e11 
el erilrcii ioii i iciiti~ ciii i lra Riii i ia Iie ocnsioii;idc> iiii~i iciiclcncia a la clnhoi-iicióii dc iiii clicliC 
hclicistii cluc cc~iv icnc sclnrivizas. La  irn;igcn de Aníhal y de su iiiiicccsor A\drú l~e l  Siic 
\iiiiicticl;i ;i ii~i prciccso cIc siinplil iciici6ii tciidcnrc a rcs;iliiir,  por co!iii;ihic. ~ i i i i i  serie de 
pcr l i lc i  iii;is ncccsnrio\ p;ii?i la c~ir i ici i i i -a l:Isarii;iticii de los rolalos qlic ;i<lccuiidiis, Inl vef. ;I 
Iii rceli<l;iil cIc los Iicclios. A l i r i i i ; ~  Alii i it io: ~Chic  IA\drúhal l  1Icv;ih;i coiicigii a Atiíh;il. 
kiinoso 1"" " islicchos de ~ i r i i i t i~  iio i i i~ ic l ro después, Ii i jo de Aiiiílc;ir y Iierinaiio de s i i  
1propi;i cslioiii, hoinhrc ;»\'en y hclicoso qiic goziiha del fiivos i lcl  ~>jCrcilo. A él lo designó 
ciii i i i i Iiip;irlcniciilc. Asclriih;il se gaiió la  iiiayiis parte de lhcria por ii icdio de la ~)crsiia\ióii. 
~ i i i c sc r i i  Ii<iiiihrc pcl 'si~; isi~<~ e11 si l  trato. y eii los hechos iliic rci l~icrki i i  1;) k icr/s se % s i  i,i 
i lcl  iiiocli;~clio».~' A\(. I;i iiii;igcii di;ilogaiitc <le Asilrúlinl ~>cri i i i ic <Ici : ic:~r I;i agscividiii l i lc 
su hi-nzo dcsccliii y l i i l i i ro qiiccsor, cii iiiiii siicric de clivi\iiíii clc hiicioiics. Suhiisicii, s i t i  
ciiihnrpo, rcfescncias ;i I;I ciipiicicl;id pcri i i i ial  cIc Aiiíhiil. i i i is vez ;iIcari,.;iilii c l  iiioiicl<i 
siiprciiiii, para la a i ~ i c c i d i i  de nucviis líderes iii<lígcii:is. entre las qiic cahc ilcitaciii- el 
i i iatr i i i i i i i i i i i  del caiiclillo c;ir(ogiiiCs coii iiria ihcw iIc C;isiuIii. c;ipitiil dc ilii i i i i~>~ i r i i i i i i c  
dislrilo ii i i i icr~i." Ln rciiovacióii de I i i i  lidclid>idcs iihiciiiclai 110r si" ;uilccc%wcs no clchid 
co~isi i i i i is p;irn el Ihiri[iiiile LI i i lrsiicii lo iiiiposi:iiite. tiahicl:~ cuclila de li~i i.;isgos fiiiiiili:ircs, 
casi clitiisiicos -scgúii la acu\acióii ilc I'icior-. i lc Iii ;ci;i~ii~.ii IIUII~CII e11 Ihcri:~, y del 
ciii-:icici ~i i i i t lat i i io de la nsiii icii in cIc rcsl>oiisiihiliil;i~Ics pos parte ilc Atiíb;il. l i i i l rc los 
;iristdci-;ii:is Iiispniios iiiiegracliis cii el csilLicina riiiliiar ciiriagiiié\ \i' ciiciiciiii-;i Alorcii, cuya 
ii i l lociicia polílica -y, la1 v c l .  c c o i i ó i i i i c ; ~  hc iiiniiilicslii cii \II riiiigo clc /io.s/~<,.s / ~ i r / > / i ~ ~ ~ i s  
cle la  ~i i ic lod de Siiputito, coii la qiic aclúa cIc iiilcriiicdiasii>." F.1 Iiirdckitii> Ai ici ic\ i ~ u c  
iio ciii i icicsí~i dclcccióii sitio eii el 206, aiiic la cci-liilii~iihrc d i  la ilcrriiia c;iil>igiricc;i- - cahc 
hcr cii;iilo 1;iiiihiCti coinii c j c~ i i p l o . ' ~  
I.cis iiicciitivos cconóiiiicoh coiihiiiii)'cri>ii LIII fiiclor <le [priiiict'ii i i ~ i l >~~ r l i i nc i i i  en la 
iitrliccióii ;i 1s csfei-a c;irtngiiics;i de los lídcsc\ iiiclí;c~ias. I:SIOS, una \-e,. c o ~ i i ~ ~ s o l ~ a d a  SLI 
inlcrioridad militar kcntc al cjCrciio cxpciliciiiiiiirio, coriiinunriiii siciiclo ~>esiícipcs de los 
lhciicliciih <le la cxl>lcii;ici«n iIc in;iicrioi pi-iiii;is y. cspcciiiliiiciilc. iIc los <lile rc[>oflfib" el 
sector tiiiiicrci. La  ciilahorncióii cIc I;is jelii i i ir;i\ locale\ coiisiiti iyó. i lc cslc iiio<l«, 1111 
clcinciilii vcrichradcir de les crlriiciiir;is clc priidi~cciiíii, qiic se iri;iriiiivicsoii cii i i iii;iiio de 
iibra indígena. Este intcrCs ccoiii i inico se poiic clc ii iaii i l lcsiii, taiiihióii, oii CI capíiiilci 
i i i i l i iar. lil ;icce\« ;i iiiin ~i i i rci<í i i  del hi>tin por piirrc cIc I i i s  ciiiiciilliis priicoslagiiicsc\ sugicsc 
que II~IS I i i~llaiiios iiriic uiiii « y ~ i ~ i i i i i c h i i i ~  CCIII IIII~I \cl.ic clc derecho y dclicrcs csiipiiladiis 
11a~1 c ic I ; i  parte, ii es al iiicririh tst>i 1s iciiagcii clc Iii\ I i c c h o ~  clcac;ida liiil- Aii íhal. 1i1 
cari;i;iii& prci i i i i i  t i  su\ scgiiiclorcs ~i ic i l i i i i i ic  el rcl>nrli> de I;i «prncd;i» clcspiil's <Ic s i l  
~prinicrli catiipaR;i Iiisp;iii;~,~" y hace lo   propio ira\ el s:i<liic<i <le Car1;ila: «uiciiir cxcrcilus 
cipiilcii i i ist~iic ~ m c c l a  <:artlin:iiiciri Naii;iiii iii Iiihcsiia cst cIcdiici1:is. I b i  I;irgc p;irlicii<lo 
~r l i cda i i i  stil>ciidioc]iic ~prncicrito ciii i i Sidc cu\<iliic~iilc> ciiiicii\ c i i i i u i~ i  socioriiiiiquc iiiiioiis 
iii se i'iriuntis iicrc ~ i r i i i i o  iii Llaccncos, prii i i iotuiii hc l l u i r i ~ , ' ~  así coiiii, tras In ii)irie clc 
S i i g i ~ ~ i i o . ' ~  Lii rclacióii de c;ii~sii-ckct<> c ~ i i r c  lii ;c~~csosidiid e11 la\ d i ~ l r i h t ~ c i ~ i i c ~  y li i 
5~ Aiii,. f f i i r i .  O. li;iil S , i ~ \ ~ ' l i i >  I<i>~<i. i>i> c ir., 1 14 
. .  . 
" 1 . i ~  24.41.7: Sil I i n l  .3.<17107. <l i -  Itl<~iinlii~si~u. 'l'li<, l i < i i i c < i ! i \  iii 'ijiiiiii. I X !  ii. 24. 
" l.¡\ 12~11.  
fidclidiid 1i;ici;i el dclciilndor clcl niaiiclo e\ iioi<iri;i c i i  el ps\;!jc. Aiiíbal practicniú una 
si ini lar estrategia ccoiidinica -hasad ; i  c i i  el ci ivío i lc  p r c i c n i c s  en sus rclncioiies 
diploini i icas con los g;ilos, ciiya c~i~i l>crnci i i i i  rcsiil iah;~ pr i i i i i~r i l in l  ]>;ira lo, pl;iiics clc 
iiiv;isidii dc Italia.") 
A los inéicidos y;i rescriados cabe ;iñaclir l a  ;ictiva dclCiis;i clc los Iíclcrcs iiiclígciias 
frcnic a tercero\. L.a hctcrogciicidn<l polílicn y la iiivcici-ade riv;ilicl;al de las coinuiiidadcs 
Iiispili ica\ hcrilin. de cstc irioclo, iitilizaclas 1p;ii-a gciici;ir iiciitch i lc n~llicsióii taiilo a la ciiiisii 
c;iriaginca ciii i io n la ioiriana. A 1p;irtir de ~iii i i i i~ ic i< i \ (~  ;iii:ilisis de las lucntcs, Ilodríguez 
Aclmdos <IcSciidid, hace ya ctisi i i ic<lio siglc~. la cxi\iciici;i dc tina coalicidn ilcrgctc- 
ausciario-1acci;iiia de tciideiicia f i l~~ í i i i i ca . " "  Dc  cll;i li>riii;irí;i parte Andóbalc~,"~ ;iprcsrido 
1x11- Cii .  Escipiii i i c i i  218. Aiiiosico, el j c lc  ;iiisci;iiio cliic I i i ~ y c  junio a Asdrúhiil, y las 
ii~iioriclaclc\ Ic~calcs i lc diversos ;isciii;iiiiiciiio\. c;iso clc Atiinagro o de la ciud;id de C i ~ s i s , < ' ~  
qlic cusl»<li;iha iiiiportantc rnaicrial cariagiiiCs. 1,;i diploiii;ici;i hircluidri Iiahría tiprcivcchado 
pasa su\ pn~pios fines la cxisLciici;i de 1111s rivnlicl;icl aiiteriur ciiirc los pueblos de la ci~sta 
iiororiciilel de la Pciiíiisulo -que pa5an a lorii?ai pnric cIc la  órbila rutii;iii;i cii e1 218--- y 
los i lc l  i i i icr ior .  'Trazas de ~ i i i a  c\il-atcgia sciiic,j;iiilc s i  detectan c i i  i>iros coi i lcxlos 
,idiicir el api~yo cartaginés e los piichlos liinítroí'cs clc Snfiiiito. l>iics I;i hispaiios."' Ctihc 
prohlcni6iica iIc la idcntificnciriii clc éstos" ~111 akcin. ilcsclc iiiicsiro ~piiiito dc vista, a I;i 
liisioriciil;i<l <Ic I;i :icciiili ~iúiiic;i cii cl Al-c~i. L iv io  sciiiila a ('ertego - -  « i l i i i l i i i s  cii i i i a<lcsscl 
idcin, qlii l i l i c  crtil s;ilor»-" coiiici iiisiig;idoi. clcl cr>iil'liclo rcgioiiiil cli el úrea Icvanlina, 
aunque la diploin;icia rurnaiia i io debió ser ajciia II l a  cscaladii clc ici isidi i .  Dada la  
viriilciicia del coiil l icio roinatiu-carlaginc' en la  Pciiíiisula, las prciioncs de aiiihos baiiclos 
Iiicicroii iiirp«\ihlc, dc lacio. cualquier intento de iicoti.rilidad por parte de las ciudadcs dc 
la franja ih t r i ca  y tiirdctaiia ti-as el 218. Con e l  o l? j c i i v i~  de r c l ~ ~ r z a r  el coinproiii iso 
~procar t~g i~ i& iIc divcrhi>c iiiiclcos. 10, gciicr;ilcs iior1c;ilric;iiios ciiiplcnioii iiitciisiviiiiiciitc a 
ciiib+jiidorcs y ciiiisnrios,"" 211 t ic i i i l i i~  cliic los ilcscriorcs <le las filas roinarias cmii rciiiiticlos 
a sus coiiiliiiidedcs de origcii, ;i fiii <Ic csiiiiiiilnr la iiisiirrccción. 1ist;i rnedicla se atcstigi~a 
tras Iii hatalla de 'l'rchia, coi1 ilcih iiiil niixiliarcs gnlvs coino protagonislas,"' y ac;iso fue 
I;iinhiCii cinp1c;tda por la cliplomacin cnrtngiiics>i oi Ihcriti. Dc  niicvci. el p;ii-;ilclo roiii;iii<~ se 
reconoce c i i  e1 envío a I ta l ia dc i icscici irus jóvcrics nohlcs hispaiios coriio agcrilcs 
encaigaelos iIc csiii i i l i lar I;i dccrc iún de sus coiiipntriotiis, qiie iiiiiit;ibnii eii 1;)s J'iliis cle 
Aiiíbal."" 
1.n.; cliscrcp;iiici;is iiiicriias p?csi<lcii, c i i  c l  ci i i i lcxi i i  de I;i giicri-;~ ]>úiiica, I;i \,iclii 
politica de iiiucli;is ciuiledcs, dividiila In pohlncióci cii so ;iclilucl lincin las ~iolciicias cii liya. 
1.a propi;i Sagutiio s i  v io polarizlida iii dos I;icci«nes aiit;ifóiiic;is, que habrían llegadi) ;i 
eiifrcn(arsc \~iolcnl;iiiicnic. Llc acuerdo con la acusiición ;iiiihdlic;i 1r;insiiiiiicl;i por I'olihio, 
1. CI i q ~ i ~ i i c i a  . .,., de R i m a  e11 la ciii<Iad se iii;iierializó eii In clirnin;icióii lihica de los cehcciil;i\ 
~>rocar iagi i icsci ,  qiic sol ici ishaii  l i icdi;icióii púnic;i c i i  i in  coiil ' l icto i i i lcr i io."" P;irn 
Kodrígiicz A<Ii-;~dos,"~ In posible cxisiciici;~ ,iiiiil<i ;i Iii ciudad ihc'rica de un barrio co~ricrci;il 
t i i i  <<ciiilx)rii)»--" viiiciiln<Io 1;il ve/. ;i M;i\saliii Ii:ihria dclcroiiiiado la ioi.inacióri de <lo\ 
grupos de iiitercsis coiitrapiicsios. siciido la  oligarquia conicrcial akci;i a los roiiianos. 
Desde eslas p~.cniis;i\, 121 «cIevolucióii de Sagiirito a \us liiiiigiios ciiidad;inosn. que l c c n i i ~ ~  
cn %orilir:~s,~? d i b i c ~ i  ciilcndcrsc coino la  restaiii-licióii en el poder dc la laccióri [pi-orroiiiaiia 
inercc<l a la  inierveirción cscipiónica. 
La bús<liied;i dc sniicióii rcligios;~ al pr~igl-;iiii;i i lc liilcrazgo politico-ii i i l ikir ocnp;i. 
asi iiiisiiio, iiii lugar iiiip(~rLniiic cii los procccliiiiiciiios de ;iii-acci6n de las voluiii;idcs 
i11digcn;is coil~lc;ido\ por los c;il-l;igiiicnis, Fnlre los prcplii-ativos d i  la cxlicdición iiali;iiia 
c1c Aníhiil, l;i visita de 61c el s;~iiiunrio de Hcraclcs-Mcl<l;iii g;iditnii« c«cisiiiiiy<i i in gcsi<i 
i lc alt;i sigi i i l ic; ici6n priil>ng;iiiclislica: III oraciói i  ;iiiic la  cliviiii<le<l csiú c;irgscl;i ilc 
iiiiplicacioiics siinhólicas rcl;icii>iiad;is coii 121 vicloria." F.1 gcsiu se ciiiii;irc;i cii iiii ii i l ido 
riiiihiio cnsirciisc, ciicoiii iaiiclos ~ircccdid<> 11or lii revisiil ilc I:ts irulxis auxiliase\, cli'ipi~csiiis 
ya 1p;ii;i la luch;~, y sucedido por 121 organi~;icióii de la giiarnicióii Ii;irn II i l d c i i \ a  c1c la 
Ihcria púiiic;~. I.;i dili isi6ii de iin %~ieño de Aiiib;il, i~icscs iiiris tai-ilc, se iiiscrihc cii I;i ii i isii i;~ 
wndeiici;~. Noesirii luciilc. Livio, ;ifiriiin qiic el cniidillo c;irI~igiiiés Ih;ihi;i cxpcriiiiciii;ido 
iiiiciili-ns doriiiíii la visiiíii <le ui i  iiiciisqicro de .Iúl>ilcr, su giii;i Ih;icia Ihili;~, iiiiciiiras ~i i i ; i  
serpicnic clejaba n su c\piildn iiii ia\irri i lc dcva\i;icióii. iiiici'psci;i<l~i coino los cl'ccios <le la 
carnpefi;! en cieriics sohrc los canipw c~ ic i i i igos .~ '  N o  dchc 5cr caiiial l:i coinunic;icióii del 
sucfio a I;is tnlpas coaii<lo Cslas se liallabliii ;i piiiiio de crii/iir el i-k> Ehn) l í i i i i i c  de In 
'," P,~l#l>. 3, lS;  3.28. l,,l Iidc~18go hc #!>:m,ificsi:~ CXI Ih r.q>,~citli>d ~:trl;!git>cs;~ lp.tfi8 i#,ilttir co 1.h lp,>lK~~c,$ ~ , ! c r n a  c i t  
los iiúclci>r Iiihli.iiiico\. Uri;i ;siii;ici<iii <lc kil ii;iliii;ilc,;i 1i;iliii.i ~>iol>ici;i<lii CI icgicsi, .il ~r<riii> d i lii<liliii. lisic. cii iiii 
i i i i>, i ict l i<i iti<leieiiiii,i;,<iii. ;i,iliiiiii ,1 21 1 .  1,;,1>ii;, >,<!O ;ili.irl;iiii, <lcl li<iiii> cti i,i/<iii <!L. \ L I  ,CLIII!<I ~IIO~ilililglllcYi,. y 
r c ~ ~ ~ c ~ i ~ ~  COI> ~po~~csi,~r~~l:$~l :L OLL#S:I clc Ih ~ ~ ~ I c ~ v c ~ I c ~ ~ ~ I  pfi!>#c;t, vi,/. l',>lil>. 9.1 l .  l'<!r SLI I~.LWLC. I.i\,c> (22.21. 31 ,!lt>tlv 
i;iiiii~i¿ii ;  1;) ~ r i \ ic~ic i ; i  d i  inri l iaii!i ichi~ CII CI riiii;iili, <Ic Iciilíl>il: <#<ILU, UIIIM Ilcigciiiiii i i g ~ ~ l u s  Iitci.ii» 
i<icriiific;iblc. i;iI vi,. con Iki ;iliiohiiii;ici<iii .S I<<>iii;i ilcl 2 18 ~iiciiciiiii.iil;i c i i  1 . i i  Zl.hl.5 110, ilc~*ci;i\ 1i;iiiii;iii 
ciilvi;iiIii icliciic\ ;i liscilii,iii). V i d  sirpiii Cfi. I R ~ ~ I ~ I ~ J ~ , ~ ~ ,  AI>I<,\!x,\, <<l:a, ~ i ~ v ~ ~ l i ~ l : ~ ~ l c ~ ~ ~ ,  565-508. S<#l>sis~c~, 
i;,iiihi¿ii iclcrciici. ia ;i iiilcivciii.ioric\ <lc ailiilr;yi. ci,i!ii> I;i <ic Iiis ~> r í r~c i l ~~ \  . liliiii;ca. ).i 1'iict;i <Icl coi>icr i<i  
piliin\iil;ii.: <.c i l i<r l ic i i  lli>\ cililiiogcsl -c i.iic,>iiii;ili;iii rii <liici>i<li'i <lo> lic!ili.iiioa ir. illrl>iii;il>.iii i.1 ic i i i i i :  e1 iii;,yoi-. 
Ilaiii.iil<i I+l;iiico. i ~ i i c  Ih;il>i.i iii.i!i<l.irlo i i i i lc \ .  cr.i Iii,sligii<iir ~ p ~ ~ r  I W!I~.~!N> i i c i i < i i  y ii!i;i c.iliiai-il1.i tic i<iviiic?; i'ilc 
tenkv I ~ I C I , ~ ~  l c ~ c c l ~ ~ ~  ~pcro 1t\5\ l~#cr,tt. 1.a #cs,~l~~ci,:#~ 'Ic C\I:L ~ I i y > ~ ~ l a  bc tw~\It~,li !nwy , ~ ~ ~ o ~ l ~ ~ t ~ ; t ~ t ~ c o l c  :! At~íl ,~l. C I L ~ C  
\c coiii,iiitii cii i ib i in~ <Icl ic i i i i i :  <lcuoluiii i:I li<3ilci .il ii,;iyiir di. ;iciiciilii c ~ i i i  r l  ~i.iiccci lcl \i.ii.iili> y Ika Iiili.ic\~>. 
l.¡". 21.31.0~7. Ii'iiii. Ikiiiiíii.,. ilc V r i g~ i I~~~r i iB i i < I i ~  V;ilvi.l<lc, o,/>. cii.. 1117, l i s  iiíliili~, i;itiibiili ;iqiií. c ~ p ~ ~ ~ ~ ~ l c l ~ s o ~ ~ ~  
coi, I;i ;iciii;icii~i c~cil)iiii,ici~. (Ir. 1 . i ~  28. 21 .J. 111. 
7 0  i < ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , t ~ ~ . ,  AI>N:\IIOS. l:.. '4.a /u/<'.> i l>Ct#c~~~~. 1 3 2 ~ 1 7 7 ,  ~I.:L\ r~ f i~ l i ~k t c l c~~~ .  5 S 2 .  5x4 (:/, 131 ,A,."\ t,. ,'l.,(, 
,,li;,,,,.:ls>>. <hl,. 214~21'1. C,I,, l,,i,ll<>g,,,1'í:, cs,,~cífic;!, 
' (?i ('Iic. iii.1. cii. 217-244, y zi. 17. 
'> ;/<i,i. U,I.X. 
" I. i i  ?1.21.<). Silhic i I i iho i<lcol<igico <Ir.¡ ciilio .i 1iir;iclc~~Mi.lil;iil. iul. 1.rii.i / C.\\iiii,. J.I.. i/i.>/><iiii<i / '<i<~ii<i .  
/.o? i<' i i i<i i , .s <'ii iii //i>/><iiiiii i o i i i i i r i .  Il.iiccli~ii.i l<JIJL SI X J .  264. 
' l  I.iv 21.22.6-[J: </J.. MAN<;,A\ M6hiniiiii s. J.. -I:I ~p,ilicl iIc 1.i dililc>iii;ici;i oiiiiiii;i c i i  1 s t  ci>iiiluiii;i <lc lii 
I b i i i i i s i i l ; i  Ih6ric;i (22(i 1'1 ;L.('.)~. l i i i /~<i i i i i i  311. 1')711. 489. 
. .. . ' aiL.iiioii carlsfincsn- y, ]por lo 1:iiiio. irinugiii-niido la  guerra ahicrta contra Koina." E l  
iiso ai i ihi l ico de los rcclirsos rcligii~siis ~>oscc l;iri>c ~p;irelcliis en la acluaciún rom;ina. Si 
Ihicii c<irrehpoiidcii 111s iii6s co i i i i c id~>s ;iI s ig lo I s.c.. merece clcsiacarsc p a r a  l a  
ci-oiiologh qiic iios ociipa- l a  inlcrvcriciiiri ri~hrcii;itiiral en cl rcl>licgc del i-jircito Iras el 
clcs;istrc clcl 21 1 ,  inraiiii'csiada en une Iciigu;i de Iiicgo ?obre la  c i i h c ~ a  del trihuno L. 
M, aicio,'" . . o la :uía diviiia que coiiducc n l iscipiún o Ciirtagena7' y que impulsa a sus 
lioinhics ;i 1;i viciciri;~ cii llipa.'" 
1.;i c;ip;iciclod ncgociacloi-;~ y I;I h;ihilidad de los iiiaiidatnrios c;iriagiiicscs !>lira 
;ihi.irsc caiiiiiio cii la sociedad iiiclígcii;~ ciilran c i i  ;ili;ircnlc ccinfliclci con las rcfcrcncias 
;! lurivi i~ ;i In loiiie cIc iohciics y a su c~s Io< l i ; i - c i i~ i l i vc r i~~  CI plir,iis h ic1 .1~~.  Di iicucl.d<> COI? 
Polihio, la ciiid;id (Ic Saguiilo Iishrí;~ ;ilhcrgado, cii el 217, iiii grupo sclcclo de Iiijus de 
iriaiidatarios iii<lígciias." Dcterininaclos i.asgiis (Ic la  ii-niciiiii de Ahi lux -artífice del 
irasvase de los rihciics e iiiaiios r i l i i i a i i a s  y, sohrc Lodu, las similiiiidcs del episodio con 
el correspoirdicnic a la loiiia <le <:nrLagcna c i i  el 200, Iiaccii dudar ;i Bclocli y a Rudríguez 
Adr;idos de la hisloricidad i lc  I;i iioticia. Rii upiii ióii de csie úlliino, es improbable que 
13ostar, el jefe de la  guariiici<iii c;iri;igiiiisa cii la  ciud;icl, tuviera autoridad par;i pcrinitir la 
salida de 10s relicncs. Taii ipi~co parece clara la siipcrioriclad ir1iii;in;i cii In región, s i ip~ ics i~ i  
c:iii\;i ilc la 11.nicióii clc Ahilus, ni las vcnl;!jas inmcilini;is (ILI~I' 1ibcr;icióii de Ii>s iii<lígciias 
rciciiidos rcl~orinroii 1p;i.a Ro~ i i a .~ "  Carcceiiios, siii ciiibargo, de arg~mienlos definitivos para 
el rcchazo <le I;is i i i l i iri i inci~iiics de Polihio y Livio. y alguiios ;iutores accpi;in e l  pasaje, 
caso de Mangas. I,;i/ciiliy o Riclianlsoii." Por lo il i ic rcspccia a las inlormacioiies relalivas 
ii Cartagciie, pricciii<is <Ini<is cii~icrcios acerca de la ~proccdciicin dc algiinos dc los rehenes 
i i l l í  custodiadoh. c i i  i i i i i i icr i i  s i ipcr i i~ r  a Ircscicnlos. scgúii Polihio." Ei i i rc  ellos se 
cncoiitiah~iii la c\p»sa c1c M;iiidoiiio, las hijas de Iiidíhil, la prometida del celtíbero AlucioH' 
y i;i cspi~ss c lrijos de Edccúii o Edcsco." 'Todo\ clli is prcsciikiri la ~~ur l i cu lar ida i l  de 
~pci-iciicccr ;il eiitoriio Camiliar de los dignakirius iiidigcnas, detalle que arro.ja alguna luz 
iiccrc;i de la  iiitencionalidad de la pr8ctica. Subi.islcri, cfcciivaincnlc, varios Icsi i in<i i i i~is 
rclaiivos a la  asoci;icióii de rcheiies e iiiiposicioiies eii inci:ilico. I>c esle tenor s t~ i i  las 
refcrciiciiis ~polibiaiiüs al ilcrgcta Iiidíhil, ciiyii dignidad fue ofendida por Asdrúh;il Giscúii 
;iI ohligarlc 21 ciirrcgar, en el 21 1 ,  a sus hijas coino garantiü dcl pago de tina iinportünrc 
s u ~ i i a . ~ '  1.a concxi6ii rcaparccc cri Salirislis. coii el coiirproiiiiso de aportar trcsciciii»s 
7, I'olihio (312.7) ;itiiiii:i iluc c l  Tisi.i<lo del Eliio [pioliil>ii .i los c.iil;igiiiercr cl (>as,<' CICI ríii e n  iiiriiíir. rieii<lo 
kva.  ~r<>h;ihlciirciiic. l a  vciaióti iiiercccdoi;i dc iniiiyoi cii'<lito. l ic i i tc ;a Ikis c1,ibor;ic~oiics ilc I . i i i < r  y A]iiii!io. ib. 
i<ii-ii,ti¿irsr>s. J.S., i i i i ~ ~ o i i i < i ~ ~ .  lI rp<iiiiii oiiil ti><, / l<,~ci<~li i i i<~ii l  !/ ?oiiiiiii Iiiip?ri<iii.$iii, Zlii-S2 iií'.. (';iii,hii<igi 
1986, Z(lL311. iil. Tli<, 1lomuii.s ii, >/>i i t i i .  20~24. coi1 Ihililir~gi;iliii lp~iliiictilc ;il uso. 
'" l'liri. A'H2.241: 15.11. 
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'* Ai>i>. Hiii>. 26. 
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colohoi-aci6n. Es, dcxlc iiiicsiri> piiiito iIc vist;i, cxii;iordiri;iri~~mcnlc signiSicaiivo el Iiccho 
dc qiic ninguna de iiiicsiros I'UCIII~S'~~ rcliicioiic el permiso oiorgiido por Aníhiil :I SUS 
? i~ ix i l i~ i rcs  hisprinicos pai.;~ visiii ir sus I i i ~ g a r c  <iiiraiiic el i i ivicr i io con la  cxisiciicia de 
rchcncs indigcn>is en iii;iiiiis c;irtagiiics;is. La  rciiiciirporacióii :i filas dc los soldados sc 
clchc i i l l i s  11 111 c s ~ ~ i i a i i l a  de hiiti i i ;iiirc 121s ~ i c r s p x ~ v ; i s  dc 1;; iiiiiiiiicrilc giicrrzi coiili'n I l o r i i ~ i  
que al lcmor dc rcl>rcsalias ci)iiii.;i s i15  coiiili:iirioi;is rctciii<los. I'erecc claro, cii loclo e;i~u, 
que 121 piúciic;~ de la tilina de rcliciics d e  aiiil)lio 1i.aIa~iriciilo cli 121 Iii\tc~riogrdfia aiitigiie- 
no Suc iin rasgo exclusivo de I;i diploiiiacia ~;iri;igiiicss. I l c  l o r i ~ ie  anilogn :iI clciioslüdo 
c i i i i ip<~r i ; i i i i i c~ i i~~ púiiico, la <lipl<>iii;icin i-iiiii;iiia sc c;irnclcri~i> por la  soliciiiid r isicini i ic;~ de 
g;iranlcs a las coiiiiinid;idcs l i icpit i icn, ;iiiic\ y clcsliiiEs del 209, y a lo largo de iodo el 
~ ~ r u c c i o  suhsig i i ic i i tc  (Ic cxpni ic ión,  CCIII u i i  10t;il dc d icc is ic tc  rc lc rcnc ias  cn In  
docuinciitación para el periodo 2 18-1 33 a. C.'Jd 
Cci1iiii;i: A I ~ ?  t i i i i > .  I X :  50. c i> i i  I;i iii.\oliici<iti i lc icliciiir ;i 10, ccllíl~cioi i .is cl Ii;ici\o ili.1 ~?i-iiiir.i lplun <le ~>a, i lc 
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